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Fig.2 Hurricane Mesa Test Track㧔HMTT㧕 
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Fig.4 Rail Sledടㅦ〒㔌ផ▚ 
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[1]   ޟ࡙࠾ࡃ࡯ࠨ࡞࡮ࡊࡠࡄ࡞࡚ࠫࡦ␠ ࡂ࡝ࠤ࡯ࡦ࡮ࡔࠨ࡮࠹ࠬ࠻࡮࠻࡜࠶ࠢߦߟ޿ߡޠᷡ᳓
ᑪ⸳ᩣᑼળ␠㧘ቝቮ⑼ቇ⎇ⓥᚲ౒หႎ๔ᦠ㧘1995ᐕ 
[2]   The Ejection Site “ACESΤKEAS Test at HMTT”  http://users.bestweb.net/~kcoyne/safe_hmtt_04.htm  
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